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Masalah utama bidang kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah 
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan ancaman 
terjadinya ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Beberapa faktor disinyalir 
menjadi penyebab rendahnya penggunaan KB oleh wanita usia subur (WUS). 
Efek samping penggunaan KB antara lain adalah penyebab terjadinya penyakit 
endokrim dan nutrisi, penyakit saluran cerna, neoplasma, kanker pada alat 
reproduksiu, penyakit susunan saraf dan hipertensi, Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan akseptor KB tentang kontrasepsi Intra Uterine 
Device (IUD) di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis trend. Populasi 
penelitian 713 wanita usia subur (WUS) yang ikut dalam program KB dan tidak 
menggunakan kontrasepsi IUD di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen, sampel penelitian 88 WUS dengan teknik sampling adalah 
simple random sampling. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Analisis data 
menggunakan uji univariat. Penelitian ini menyimpulkan: (1) Umur wanita usia 
subur di desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagian besar 
adalah 31-35 tahun, (2) tingkat pendidikan wanita usia subur di desa Donoyudan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagian besar adalah tamat SLTA, (3) 
pekerjaan wanita usia subur di desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen sebagian besar adalah ibu rumah tangga, (4) pengetahuan wanita usia 
subur tentang kontrasepsi IUD di desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen sebagian besar adalah cukup. 
 
 





 FAMILY PLANNING OVERVIEW OF KNOWLEDGE ABOUT 
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The main areas of population problems facing Indonesia is relatively high 
population growth, giving rise to the threat of population explosion in Indonesia. 
Several factors presumably account for the low contraceptive use by fertile age 
(WUS). Side effects include the use of family planning is the cause of the disease 
endokrim and nutrition, gastrointestinal diseases, neoplasm’s, cancers 
reproduction tool, nervous system disease and hypertension, this study aims to 
describe the knowledge about contraceptive acceptors Intra Uterine Device (IUD) 
in the Donoyudan Kalijambe Sragen  village . This study is a descriptive analysis 
of the trend. Population study 713 women of childbearing age (WUS) who 
participated in the program and do not use contraception IUD in the Donoyudan 
Kalijambe Sragen  village , 88 WUS sample with sampling technique is simple 
random sampling. The research instrument was a questionnaire. Data using 
univariate analysis. The study concluded: (1) Age women of childbearing age in 
the Donoyudan Kalijambe Sragen  village  mostly 31-35 years old, (2) the level of 
education of women of childbearing age in the Donoyudan Kalijambe Sragen  
village  mostly graduating high school, (3) work of women of childbearing age in 
the Donoyudan Kalijambe Sragen  village  mostly housewives, (4) knowledge of 
women of childbearing age about the contraceptive IUD in the Donoyudan 
Kalijambe Sragen  village  most are pretty. 
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